





























































































????????    1921? ????????? 
??????????? ?????? 
1934? ???????????? 
1940? ??????????? ??? 
???????????? 
1940? ???????????



















































































???? ?? ?? ????
???? ??? ???? ??? ???
1921???? 20,000? 20,000???100? 200? 200???100? 100
1924????? 60,800? 80,800???404? 400? 600???300? 134
1928????? 21,700? 102,500???512? 800? 1,400???700? 73
1932????? 45,000? 147,000???735? 700? 2,100??1050? 70
1935????? 38,000? 185,000???925? 600? 2,700??1350? 68




??? ?????? ???? ????
??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ???
???? 1,998,516 241,169 2,239,685??1? 18,888 3,736 22,624?1? 105 64
??? 118,791 578,975 697,766??6? 809 4,953 5,762?7? 145 116









































































































































?????? ???? ??? ???? ???
1937 855 ? 6 22 883 4,013
1938 45 222?100? ? 11 278 4,615
1939 2 805?362? ? 2 809 11,981
1940 30 1,610?725? ? 3 1,643 14,787
1941 ? 938?422? ? ? 938 14,611
1942 ? 545?245? ? ? 545 16,302
1943 ? 341?153? ? 400 741 9,827
1944 ? 37??16? ? 86 123 12,720
1945 ? ? ? ? ? 3,275


































































































































?? ????? ??????? ????? ???????
????? ?? ??? ??? ???
???? ?? ?? ??? ???
????? ??? ??? ??? ??
???? ??? ???
????? ??? ???






?? ??? ??? ??









?? ???????????2016? 80?0.7?? 11,593 11,673






































































































































































































































































































































































????????????????????CBU?? SKD?Semi Knocked 















































































??????? Coaster?Prado?Land Cruser?Prius?Rav4 ???






























































































































































?? ?? ? ??
1918 ??? 10 ??????????????
1919 ??? 10 ?????????????????
1920 ??? ??????????????????
1921 ??10 10 ????????????
1925 ??14 2 ???????????????????
1932 ??? ????????????
1935 ??10 ????????????????????
1935 ??10 6 ??????????????
1935 ??10 11 ????????????????
1936 ??11 7 ?????1??????????????????
1937 ??12 8 ?????????????????????
1937 ??12 12 ????????????????????????????????
1938 ??13 4 ??????????????????????????????
1939 ??14 5 ???????????????????GB???????????
1940 ??15 2 ???????????????????????????
1940 ??15 5 ?????????????????????????????
1941 ??16 ?????????????????????????
1942 ??17 5 ???????????????
1942 ??17 6 ??????????????
1943 ??18 2 ????????????????
1943 ??18 ? ????????????????
1942 ??17 2 ?????????????????????????????
1944 ??19 ??????????????????????
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